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El presente trabajo de investigación, está encaminado a la determinación empírica 
del grado de influencia que presenta la aplicación del currículo, en la formación ambiental 
de los estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Tecnológica del Perú “UTP”. 
Esto se logró, mediante la aplicación de una serie de cuestionarios que se aplicaron a los 
estudiantes de los últimos ciclos de estudios, así como, con la aplicación de fichas de 
observaciones documentarias y de actitudes, que se aplicaron a los currículos y a los 
alumnos respectivamente. Los cuestionarios se aplicaron a la muestra del estudio, que se 
calculó es de 286 estudiantes de los últimos ciclos de la carrera. Las fichas de análisis 
documental se aplicaron al currículo, considerando, el perfil ocupacional del egresado, y a 
los sílabos de las asignaturas más representativas de la carrera. Los cuestionarios de 
aplicación y las fichas de análisis documental se confeccionaron con la ayuda de expertos 
docentes universitarios, vinculados a la Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 















The present research work is aimed at the empirical determination of the degree of 
influence that the application of the curriculum presents, in the environmental training of 
mechanical engineering students of the Technological University of Peru "UTP". This was 
achieved through the application of a series of questionnaires that were applied to the 
students of the last cycles of studies, as well as, with the application of records of 
documentary observations and attitudes, which were applied to the curricula and the 
students respectively. The questionnaires were applied to the sample of the study, which 
was calculated to be 286 students of the last cycles of the career. The documentary 
analysis cards were applied to the curriculum, considering the occupational profile of the 
graduate, and the syllabi of the most representative subjects of the career. The application 
questionnaires and the documentary analysis sheets were made with the help of university 
teaching experts, linked to Environmental Education and Sustainable Development. 















Al cuantificarse los desastrosos daños ocurridos por los huaicos y lluvias en el Perú, 
en los primeros meses del año 2017, podríamos afirmar que los mismos son la evidencia 
de la falta de previsión para enfrentar  los fenómenos ambientales, y estos a su vez, 
corresponderían a la falta de formación ambiental de la mayoría de los profesionales y 
técnicos, involucrados en las tomas de decisiones, en los aspectos más importantes del 
manejo del país, tales como: en el aspecto educacional, social, político, económico, salud, 
ambiental, militar, agrícola y de transportes.  Esta lamentable coyuntura de desastres, 
solamente nos ayudaría a confirmar nuevamente la hipótesis de nuestra investigación: “La 
aplicación del currículo  influye muy poco  en la formación ambiental de los estudiantes 
egresados de Ing. Mecánica de la UTP”; y por añadidura, que sería tema de otra 
investigación, nos atreveríamos a afirmar, como otra hipótesis, que la mayoría de los 
currículos de las diferentes carreras universitarias y técnicas del país, influyen muy poco 
en la formación ambiental de los  egresados de las universidades; es decir, casi no existe 
una adecuada formación ambiental en el Perú; y por consiguiente, la mayoría de los 
profesionales involucrados en la toma de decisiones vinculadas a los aspectos ambientales 
y sus previsiones, no cuentan con los elementos de juicio necesarios y suficientes, para 
tomar decisiones acertadas en esta problemática.         
Consecuentemente, el currículo de Ing. Mecánica de la UTP, requiere de ser 
reorientado, a fin de dotar a los egresados, de una adecuada formación ambiental, que les 
permita contar con los elementos de juicio necesarios y suficientes, para prevenir o 
minimizar, los posibles daños futuros, debido al cambio climático; así como a otros 




Figura 1. Daños ocasionados por huaicos en la carretera central, Perú. Enero 2017. 
Fuente: El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
En el Capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el Capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
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además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
En el Capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, 
complementándose con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el Capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el Capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 











Capítulo I. Planteamiento del Problema 
En el capítulo primero de nuestra investigación, planteamos como posibilidad, la 
relación que existiría, entre la formación ambiental, que debemos tener todos los 
profesionales vinculados a los aspectos científicos y técnicos de la ingeniería mecánica, en 
los estudios de pre grado; con el currículo de la especialidad, en la UTP. 
1.1. Determinación del Problema. 
En todas las universidades del Perú se puede observar la existencia de diversos 
problemas educacionales que son derivados, en algunos casos,  de los limitados recursos 
económicos con que cuenta cada universidad,  en otros casos, estos problemas se deben a 
la inexistente o imprecisa orientación general del Estado, y en otras situaciones, los 
problemas se originan como resultado de la propia gestión educativa de cada universidad. 
Los problemas educacionales que se derivan por la propia gestión educativa en cada 
universidad son diversos, siendo uno de ellos, el desarrollo del Currículo de cada 
especialidad, que en algunos casos, no se encuentra adecuado a la realidad del país, 
ocasionando que después de cinco años de estudios de pre grado, se gradúen profesionales 
que no cuentan con las herramientas necesarias y suficientes para poder prevenir o resolver  
problemas generales, tales  como, el desarrollo sostenible y el cambio climático. 
Uno de estos problemas es por ejemplo que el currículo de las diferentes 
especialidades de pre-grado de las diversas universidades del país, tienen asignaturas del 
área de formación ambiental, que no le permiten a los egresados poder disponer de 
elementos de juicio científicos, técnicos, administrativos, legales, sociales y económicos, 
para ayudar a prevenir o corregir los daños ecológicos en el país; debiendo entonces los 




Sin embargo, los problemas ambientales del Perú y del mundo, son bastante 
apremiantes, por lo cual, es urgente que las universidades peruanas adecuen o reorienten 
sus currículos, a fortalecer la formación ambiental de los estudiantes, para resolver este 
importante problema, que es: la  Influencia de la aplicación del currículo  en la formación 
ambiental de los alumnos de las especialidades de pre grado de las universidades del país. 
Y siendo necesario precisar la determinación del problema para nuestro estudio, será: 
Influencia de la aplicación del currículo,  en la formación ambiental de los estudiantes de 
Ingeniería Mecánica de la UTP. 
1.2. Formulación del Problema. 
1.2.1. Problema General 
PG: ¿Cómo influye la aplicación del Currículo en la formación ambiental de los 
estudiantes de Ingeniería Mecánica de la UTP? 
1.2.1. Problemas Específicos. 
PE1: ¿En qué medida el perfil ocupacional, objetivos, metodología de enseñanza y 
estrategias del  Currículo de Ing. Mecánica de la UTP, contribuyen a la formación 
ambiental del estudiante? 
PE2: ¿En qué medida los contenidos de los sílabos de las asignaturas, están  vinculados a 
la formación ambiental  de los estudiantes de Ing. Mecánica de la UTP? 
PE3: ¿En qué medida las actitudes de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la UTP, 
reflejan su formación ambiental? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General. 
OG: Determinar si la aplicación del currículo, influye significativamente, en la formación 




1.3.2. Objetivos  Específicos 
OE1: Determinar en qué medida, el perfil ocupacional, objetivos, metodología de 
enseñanza y estrategias del  Currículo de Ing. Mecánica de la UTP, contribuyen a la 
formación ambiental del estudiante. 
OE2: Determinar en qué medida, los contenidos de los sílabos de las asignaturas, están  
vinculados a la formación ambiental  de los estudiantes de Ing. Mecánica de la UTP. 
OE3: Determinar en qué medida, las actitudes de los estudiantes de Ingeniería Mecánica 
de la UTP, reflejan su formación ambiental. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación. 
Importancia de la Investigación. 
La presente investigación es de vital importancia, porque después de la aplicación de 
sus recomendaciones, los profesionales que se gradúen en los pre grados universitarios de 
Ing. Mecánica de la UTP, tendrán una adecuada formación ambiental, que les proporcione 
elementos de juicio, para prevenir o minimizar, la ocurrencia de futuros posibles daños, 
como los ocurridos recientemente con la caída de huaicos y el incremento inusual de los 
caudales de los ríos del país.  
Enunciamos seguidamente, los daños causados por los recientes huaicos y lluvias en 
el Perú, del 1 de  Enero al 8 de Abril 2017, que se hubieran podido prevenir o minimizar, 
de contar los profesionales de educación superior, egresados de universidades e institutos  
técnicos, con una adecuada formación ambiental. 
Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencias Nacionales “COEN”, 
del Instituto Nacional de Defensa Civil “INDECI”, del 9 de Abril 2017, como resultado de 
las lluvias y huaicos en el presente año, se pueden consolidar los siguientes resultados:   
Más de 1 millón 140 mil personas entre afectadas y damnificadas a nivel nacional, 
de los cuales más de 368,000 son niños, niñas y adolescentes.  
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12 departamentos y 1 provincia constitucional continúan declaradas en estado de 
emergencia. La emergencia sanitaria, declarada por 90 días, continúa también en 11 
departamentos.  
En Piura, 318,871 personas están damnificadas y afectadas, equivalente al 28% del 
total de la población afectada y damnificada en el país por efecto de las lluvias.  
Piura es el departamento con mayor afectación a nivel nacional y fue declarado en 
Estado de Emergencia Nacional por desastre de gran magnitud el 29 de marzo pasado, 
mediante DS 035- 2017-PCM.  
180,000 familias estimadas con afectación en su medio de vida 
El fenómeno de El Niño Costero se ha configurado desde el mes de enero por el 
abrupto incremento de la temperatura superficial del mar. El Comité Multisectorial 
Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima que se prevé que 
se extienda hasta el mes de mayo con magnitud moderada.  
La continuación de lluvias intensas, durante febrero y marzo ha derivado en 
emergencias relacionadas con inundaciones y deslizamientos, principalmente en la costa 
norte del país, con énfasis en el departamento de Piura. Esto ha causado daños en la vida y 
la salud de las personas, así como afectaciones a las viviendas, instituciones educativas, 
establecimientos de salud, áreas de cultivo y vías de comunicación, entre otros. Esta 
situación se ha prolongado hacia inicios de abril. Según cifras oficiales a la fecha del 
presente reporte, por lo menos 980 450 personas se reportan como afectadas y 160 641 
como damnificadas. 
El último reporte del INDECI identifica que la afectación se ha presentado en los 
siguientes departamentos: 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que el crecimiento durante el 
primer trimestre del año 2017 será del 2%, con su punto más bajo en marzo, debido a los 
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efectos negativos de El Niño sobre la producción. Sin embargo se espera que el proceso de 
reconstrucción acelere la economía. El Plan de Estímulo Fiscal busca reactivar la 
economía y atender los desastres, y es el más grande aprobado desde 2009: S/.5 593 
millones, de los cuales S/.4 123 millones para reactivación económica y S/.1 470 millones 
para atender emergencias (Aprox. $ 1 748 millones). 
Al 8 de abril 2017, INDECI reporta 28 583 hectáreas de cultivos perdidos y 65 606 
hectáreas de cultivos afectados en 23 departamentos.  
El Ministerio de Educación (MINEDU) anunció que las clases se re-iniciarán el 17 
de abril 2017 en Piura. Esto fue un gran reto ya que al 31 de marzo, de acuerdo a datos del 
mismo Ministerio, 199 escuelas en Piura se encontraban en situación grave, lo que sumado 
al uso de varias escuelas como albergues, requerirá que se habiliten a esa fecha espacios 
seguros temporales para realizar las clases. 1 844 instituciones educativas se encuentran 
afectadas en todo el país. 
Al 8 de abril 2017, INDECI reporta 4 637 km. de carreteras destruidas y 5 838 km 
afectados a nivel nacional. Además, se han registrado 301 puentes destruidos y 493 
afectados. El COEN informó que al 8 de abril 2017, que existen carreteras con tránsito 
restringido en varios distritos de La Libertad. 
Alcances de la Investigación. 
La presente investigación se enmarca solamente en el currículo y formación 
ambiental de los estudiantes de la especialidad de Ingeniería Mecánica de la UTP. 
1.5. Limitaciones de la Investigación. 
En la realización del presente estudio de investigación, se encontraron algunas 
limitaciones, que se detallan seguidamente: 
Limitación de tiempo, en vista que las obligaciones laborales y familiares, impiden 
dedicarse totalmente, a la realización de la investigación. 
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Limitaciones de identificación y acceso a la información, dado que hay que 
consultar diversa documentos, que forman parte del currículo de la especialidad de Ing. 
Mecánica. 
Limitaciones en la aplicación de las encuestas; teniendo en consideración, que los 
estudiantes de los últimos ciclos de estudios, se encuentran agrupados en pequeñas 






















Capítulo II. Marco Teórico 
En el desarrollo del segundo capítulo de nuestra investigación, observamos que 
existen antecedentes que nos demuestran que la formación ambiental, no está muy 
claramente definida, ni difundido su concepto, tanto en la legislación de educación, como 
en los libros y manuales vinculados con el conocimiento de los aspectos ambientales, 
como lo es fundamente, la educación para el desarrollo sostenible. 
2.1. Antecedentes  de la Investigación. 
Suárez  (2007) Título: Propuesta para elevar la formación ambiental de los 
Ingenieros Agrónomos de la Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray. 
Conclusiones: El tratamiento de los contenidos (declarativos, procedimentales y 
actitudinales) para enfocar las problemáticas ambientales debe realizarse teniendo en 
cuenta una visión interdisciplinaria, de forma tal que se vaya más allá del pensamiento, es 
comprometer y comprometerse en acciones concretas, porque es en ellas donde 
verdaderamente podremos poner a prueba nuestros modelos teóricos, con el objetivo de 
confirmarlos o refutarlos. Como ya hemos expuesto resulta necesario incorporar diferentes 
enfoques para el análisis de los problemas ambientales (ético, económico, político, 
ecológico, histórico, etc.) que posibilite el análisis de la complejidad de las problemáticas 
ambientales. Por otro lado, detectamos en la fase de diagnóstico, que la mayoría de las 
asignaturas y disciplinas abordaba la dimensión ambiental de manera disciplinar, que 
introduce su tratamiento aprovechando solo las temáticas que guardan relación con la 
misma, evidenciándose diferencias en el modo en que los docentes la enfocan. A la vez, 
resultaba necesario que el tratamiento de la dimensión ambiental se realizara un análisis 
que profundizará en causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas 
ambientales y que abordara no sólo, el componente académico, sino también el análisis de 
la dimensión investigativa y extracurricular. Esta inclusión en los trabajos de curso e 
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informes investigativos, permitirían evaluar el desarrollo alcanzado por los estudiantes, 
expresado en habilidades, capacidades para la solución de problemas, cambio de actitudes, 
reorientación de valores, a partir de una solución viable a la problemática planteada. 
Estando convencidos de que la Educación Ambiental es un movimiento orientado al 
cambio, hemos de tener presente que el cambio requiere no sólo nuevos modelos de 
interpretación de la realidad, sino también, y consecuentemente, nuevas formas de acción 
que se manifiesten en toma de decisiones para el uso y gestión de los recursos. Por esto es 
necesario que los procesos educativos - ambientales deban concluir con un ejercicio de 
toma de decisiones por los participantes. En efecto, se ha transitado de posiciones 
superficiales y sin compromiso, a estados de comprometimiento, y uno de los cambios que 
consideramos se produjeran, es el referente a la investigación. Resultaba necesario 
abandonar la especificidad que hasta el momento se lleva en las investigaciones con temas 
agropecuarios, y considerar las principales necesidades y posibilidades ambientales locales 
y regionales. De este modo, actualmente se ponen de manifiesto comportamientos más 
positivos ante la problemática ambiental, evidenciados por: El tratamiento de la temática 
en actividades curriculares de muchas asignaturas ha aumentado, a partir de una 
planificación metodológica consciente, que suscita cambios en la utilización de métodos 
activos y más  adecuados en el tratamiento interdisciplinar de la dimensión ambiental en el  
currículo. Al abordar la temática desde posiciones más sistémicas y holísticas, los trabajos 
extra-clases, de curso y de Diploma, constituyen actualmente vías mucho más efectivas 
para el tratamiento ambiental de los temas estudiados. Resulta necesario precisar que no 
todas las asignaturas conciben hoy el tratamiento de la educación ambiental de forma 
interdisciplinaria, aunque si se observa un mayor interés por parte de los docentes para 
lograr la interdisciplinariedad. Si bien avanzamos en los aspectos citados anteriormente, 
consideramos que se mantienen aún las dificultades en la evaluación de actitudes, 
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comportamientos y valores a través de las actividades curriculares y extracurriculares. 
Consideramos que la ambientalización curricular de forma aislada no posibilita la 
formación ambiental de los ingenieros agrónomos, es importante que se vincule a la 
ambientalización de toda la facultad, mientras más ambientales sean las prácticas de la 
institución, más sensibilizados y comprometidos estarán los estudiantes y la comunidad 
universitaria en general. 
Goya (2002) Título: La ambientalización de la universidad. Un estudio sobre la 
formación ambiental de los estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela y la 
política Ambiental de la Institución. Conclusiones: La investigación concluye 
manifestando la inexistencia de una política ambiental en la USC, entendida como un eje 
en el que se articulan los distintos ámbitos funcionales de la misma. De hecho, no existe 
ningún lineamiento político de carácter ambiental en los niveles de investigación, 
formación y extensión social y cultural, realmente sólo se han puesto en marcha algunas 
iniciativas ambientalistas en el ámbito de gestión. La indefinición de una política 
ambiental en la USC afecta de una manera especial a la formación de los estudiantes, éstos 
coinciden en que han recibido en su experiencia académica una formación ambiental muy 
escasa y de una calidad deficiente. Tal es así que insisten en que la formación recibida les 
permitirá muy poco conocer, entender o actuar sobre problemas ambientales afines a sus 
respectivos campos profesionales. También consideran que no están capacitados para 
reflexionar con criterio acerca de la crisis ambiental, o para entender la complejidad del 
medio ambiente o de los problemas ambientales como cuestiones en las que interactúan 
procesos bio-físicos y socio-culturales. Por último, decir que si bien los estudiantes 
compostelanos presentan, en general, unos índices de preocupación ambiental altos 
(asociados a su alto nivel de estudios), aquellos que afirman tener una mayor formación 
ambiental manifiestan también una preocupación ambiental significativamente más alta. 
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Limón Domínguez  (2003) Título: Educación ambiental: concreción de un 
programa universitario de educación ambiental o la articulación entre teoría y práctica. 
Conclusiones: Resumen: El trabajo está encaminado a la validación empírica del programa 
académico de la asignatura Pedagogía Ambiental del Plan de Estudios de la Titulación de 
Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla. Mediante un ciclo de 
experimentación y análisis de necesidades de formación basado en una recogida de datos a 
partir de varios cuestionarios se va conformando y adaptando progresivamente el 
programa. Los cuestionarios se pasaron en tres años consecutivos, y fueron 
complementados con una consulta a expertos universitarios mediante la técnica Dephi, a 
los que se les pedía que hicieran una valoración de diferentes elementos relacionados con 
la Educación Ambiental y con la formación en Educación Ambiental. La metodología de 
trabajo en el aula fue sometida a la valoración de los estudiantes mediante un análisis 
cualitativo a partir de un conjunto de relatos narrativos sobre la metodología, las tareas, la 
organización del trabajo en grupo y la dinámica seguida en la asignatura. El programa 
experimentalmente validado tras varios años de aplicación, ensayo y reorganización se 
organiza en una propuesta cuatrimestral en la que se abordan cinco bloques de contenido: 
1) Teoría curricular, 2) El paradigma ecológico, 3) La crisis ambiental, 4) Los 
modelos de desarrollo, y 5) Cuestiones éticas y sociales. 
Reyes Escutia (2002) Titulo: Problemática ambiental y formación universitaria en 
Chiapas. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Conclusiones: La Universidad 
puede contribuir de modo importante a construir nuevas formas de concebir el mundo y la 
humanidad, de construir el conocimiento, de enriquecer la perspectiva científica y de 
formar universitarios para poder imaginar y fundamentar un modo de vida sustentable y 
coherente con el mundo; sin embargo, se encuentra en la paradoja establecida por su 
herencia mecanicista y parcelaria y, por otro lado, por la necesidad de nuevos modelos 
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integradores que trasciendan la disciplinaridad del conocimiento y la individualización de 
su puesta en práctica, Ante esta situación, y ante la urgencia por construir nuevos 
referentes de civilización, basados en la viabilidad socioambiental (donde el conocimiento 
es fundamental), las nuevas generaciones de universitarios deberán recibir una sólida 
formación ambiental acorde con el proyecto de sostentabilidad. Es necesario, para ello, 
reconocer a este como un problema complejo. En él están involucrados los modelos de 
construcción de conocimiento; los saberes ambientales de quienes participan del proceso; 
los paradigmas universitarios, de civilización y de la ciencia en general; así como los 
contextos socioeconómicos, histórico-culturales, institucionales y ambientales, en los 
niveles regional y nacional. Se requiere entonces de un diagnóstico de la formación 
profesional que se sigue en cada Universidad y de la problemática ambiental en la región 
con el fin de establecer una correspondencia coherente y pertinente entre la formación de 
profesionales universitarios y dicha problemática. Con el propósito de materializar estos 
planteamientos sobre situaciones reales y concretas se ha emprendido la investigación que 
aquí se reporta, evaluando la formación profesional que en materia ambiental se lleva a 
cabo en una Universidad del estado de Chiapas en relación con la pertinencia que guarda 
frente a la problemática que en este lugar se presenta. 
2.2. Bases Teóricas. 
2.2.1. La Formación Ambiental para Profesionales y Técnicos 
Como primer punto, es necesario demarcar qué se entiende por formación ambiental, 
a diferencia de formación y ambiente. Una demarcación entre ambas está en su 
operatividad, mientras la formación ambiental es un conjunto de "actividades teóricas o 
prácticas que llevan a una más adecuada comprensión de los problemas ambientales y a un 
entrenamiento técnico (capacitación) para el manejo adecuada calidad de vida, la 
formación y ambiente es un concepto teórico epistemológico, que engloba a la formación 
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ambiental, la fundamenta en sus actividades y posibilita la reconstrucción de nuevos o 
alternativos elementos para delimitarla o potenciarla”. (Adrián Figueroa Hernández 1995). 
La diferenciación de ambas no radica en la sutileza, sino en la posibilidad de 
evidenciar los vínculos e interrelaciones que existen entre el proceso formativo de los seres 
vivos y el ambiente (formación y ambiente) y los procesos educativo-formativos de 
nosotros, por una preocupación por nuestra sobrevivencia dentro de nuestros ambientes 
(formación ambiental). 
La formación ambiental dirigida a profesionales y técnicos como futuros 
especialistas en la materia, se desarrolla en espacios, principalmente académicos; esta 
formación responde a planteamientos y necesidades específicas, aunque como se mencionó 
anteriormente, queda la incertidumbre de si los problemas ambientales que estamos 
resolviendo son realmente los problemas. 
2.2.2. La Educación Ambiental (EA) 
Se concibe como un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad 
cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las 
competencias, la experiencia y, también la voluntad, capaces de hacerlos actuar individual 
y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente. 
(UNESCO-PNUMA, 1987). 
Así mismo la UNESCO (1998) plantea, que es una manera de alcanzar los objetivos 
de la protección del medio ambiente. La Educación Ambiental no es una rama de la 
ciencia o una materia de estudio separada. Debería llevarse a cabo de acuerdo con el 
principio de una educación integral permanente. 
2.2.3. La Formación Ambiental como Estrategia de la Educación Ambiental. 
En la literatura consultada encontramos que muchas veces se utiliza indistintamente 
los términos de Educación Ambiental y Formación Ambiental, que según Coya (2001), 
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ocurre porque por parte los organismos internacionales, pocas veces se emitió un concepto 
claro de Formación Ambiental desde un principio, utilizándose la mayoría de las veces el 
de Educación Ambiental. Consideramos importante diferenciar los mismos, ya que si bien 
la Educación Ambiental es objetivo de nuestra investigación, lo que en realidad nos ocupa 
es la Formación Ambiental de los ingenieros. 
Dado que la Educación Ambiental desde sus inicios se ocupó de educar a la 
población en general, también se dirigió a especializar en cuestiones ambientales a un 
sector en específico, principalmente pertenecientes a esferas industriales y agrícolas. Este 
proceso se caracterizó por una capacitación técnica de los individuos, es decir: Formación 
Ambiental. 
El Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) propuso la 
Educación y Formación Ambiental, precisando los dos conceptos y definiendo sus 
diferencias, a partir de constituir dos posibilidades distintas de actuación. Novo, 1985; 
citado por (Coya, 2000) consideraba la Educación Ambiental: Como aquella que, de cara 
al gran público, se mueve tanto en el campo escolar como en el extraescolar, para 
proporcionar, en todos los niveles y a cualquier edad, unas bases de información y toma de 
conciencia que desemboquen en conductas activas de uso correcto del medio. Mientras que 
definía la Formación Ambiental como: Una educación especializada en cuanto que se 
dirige a un grupo restringido de profesionales (…) los altos funcionarios y en general los 
planificadores y gestores que tienen a su cargo la elaboración de las grandes directrices 
políticas y de toma de decisiones. El término sería equiparable a “capacitación”, pues (…) 
se caracteriza a un sector no en cuanto a individuos aislados, sino a tendiendo al puesto 
que ocupan en la sociedad (…) se les capacita “para” una actuación social de alta 
incidencia sobre el colectivo humano al que pertenecen. El bienestar de este colectivo, es 
en última instancia, la meta perseguida por el Programa. 
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El PNUMA en 1993 propuso que la Formación Ambiental debe comprenderse como 
“el proceso formal (y no formal) de capacitación académica y de formación psico-social de 
profesionales de las ciencias sociales, naturales y técnicas en sus áreas básicas o aplicadas 
para la detección y solución de problemas del ambiente”. (Ferrer y col., 2003). 
En este sentido, la Educación Ambiental debe ser una parte integral dentro del 
programa educativo y no una unidad separada dentro del currículum o áreas especializadas 
en particular (Ferrer y col., 2003). Esto abarca tres vertientes: Los procesos de toma de 
conciencia global de todo egresado universitario sobre problemas del ambiente. La 
detección de la relación que guardan estos últimos con el campo de práctica profesional y 
la adquisición de habilidades para el manejo de los métodos, técnicas o herramientas 
propias de su profesión, necesarias para poder intervenir en la detección, prevención y/o 
corrección de los problemas ambientales. 
Roque (2000), presenta una propuesta de carácter teórico metodológico como 
contribución a la labor que actualmente realizan los maestros y educadores cubanos en el 
afán de incorporar la dimensión ambiental en el proceso educativo. Tomando como eje 
algunas definiciones, entre las más conocidas sobre Educación Ambiental, se esboza una 
reflexión sobre su contenido teórico, basada en la concepción dialéctica del proceso 
educativo desarrollada por numerosos educadores cubanos y exponiendo la dimensión 
ambiental del contenido, por otro lado plantea que la Formación Ambiental propicia el 
desarrollo de hábitos y habilidades que sean traducidas en competencias en el individuo y 
grupos sociales, las mismas deben permitirle participar en todos los procesos a partir de 
una gestión ambiental que contribuya al desarrollo sostenible del país. (Roque, 2000) 
Novo, 1985; citado por (Coya, 2000), refiere que las principales diferencias que fijó el 
PNUMA entre estos dos términos fueron básicamente entre los destinatarios y los 
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objetivos. La Educación Ambiental debía dirigirse al gran público, sin importar la edad, 
por su parte la Formación Ambiental a grupos restringidos de profesionales. 
Coya (2000) después de realizar una exhaustiva revisión de los principales eventos 
donde se definieron los conceptos de Educación y Formación Ambiental y con el objetivo 
de clarificar ambas definiciones planteó sus principales diferencias en síntesis en que la 
primera es general y la segunda es específica para un grupo técnico especializado de 
personas. 
SEGÚN COYA (2000). Conceptos Destinatarios Objetivos. La Educación 
Ambiental de la Población en general promueve el Desarrollo de la persona y el grupo 
social para un comportamiento responsable y sostenible con el medio ambiente. 
2.2.4. Formación Ambiental 
Sector profesional con una incidencia directa o indirecta sobre el medio ambiente. 
Preparación para una acción profesional e intervención específica en el medio 
ambiente y para la prevención y solución de los problemas ambientales. De esta manera 
declara que la Educación Ambiental estaría entonces, encaminada a las personas y 
comunidades en general, en función de lograr una opinión pública concientizada, 
sensibilizada, formada e informada sobre los problemas ambientales, para poder actuar 
individual y colectivamente en función de mejorar el medio ambiente. 
Las dos funciones principales de la Educación Ambiental identificadas en el Tbilisi 
eran: educar al público en general no especializado que mediante su vida cotidiana podía 
incidir en la mejora del medio ambiente, y formar a grupos determinados de población. 
Coya (2000) refiere que se establecía que esta formación podía ser de dos tipos:  una 
Formación Ambiental general destinada a profesionales cuya actividad podía tener una 
incidencia importante sobre el medio ambiente. Dentro de ellos ingenieros, arquitectos, 
administradores, expertos en ordenación urbana agricultores, etc. una Formación 
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Ambiental especializada a grupos de científicos y técnicos cuya actividad tendría una 
relación más directa con el medio ambiente. Entre estos se encontraban, agrónomos, 
economistas, químicos, paisajistas, meteorólogos, oceanógrafos, etc. 
Por otra parte la Formación Ambiental teniendo en cuenta el campo específico en 
que se desarrollan dotaría a los profesionales, de los conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores, creando las bases para un accionar responsable hacia el medio ambiente. Es 
importante tener en cuenta tanto los aspectos conductuales como los afectivos. 
A partir de los años 80 en las conferencias que realiza el PNUMA – UNESCO se 
retoma y concretan los principios de la educación y Formación Ambientales, de forma 
implícita y explicita en cada uno de ellos, y en algunos casos se le asocia a la formación el 
término “capacitación”. Conociendo estos elementos se impone entonces una nueva 
interrogante, ¿cómo hacerlo? 
2.3. Definición de Términos Básicos. 
Como mencionaba a mediados del siglo pasado, el fundador del Centro de Altos 
Estudios Militares “CAEM”, hoy Centro de Altos Estudios Nacionales “CAEN”, José del 
Carmen Marín, lo más difícil de cualquier estudio o proyecto, donde estén involucradas 
una considerable cantidad de personas, es unificar criterios de definición y unificar 
criterios del concepto de las definiciones. Es por ello, que haciendo eco de las ideas de 
vanguardia del  prestigioso peruano antes citado, podemos afirmar que es notablemente 
trascendental, que las definiciones y conceptos de formación ambiental, estén claramente 
entendidas por todos y cada uno de los involucrados en la educación ambiental en general 




El currículo es valorativo en tanto responde al desarrollo armonioso e integral 
del estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia social, democratización de la 
sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía.  
El currículo es significativo en tanto toma en cuenta las experiencias y 
conocimientos previos y las necesidades de los estudiantes. El proceso de formulación 
del currículo es participativo y se construye por la comunidad educativa y otros actores de 
la sociedad; por tanto, está abierto a enriquecerse permanentemente y respeta la pluralidad 
metodológica. 
Es decir que para nuestro estudio, estamos considerando como currículo, al conjunto 
de estrategias, objetivos, perfil ocupacional, experiencias y conocimientos previos, 
técnicas y los contenidos de las asignaturas que al aplicarse deberán contribuir en la 
formación integral del estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia social, 
democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía. Estando la 
formación ambiental formando parte de la formación integral citada. 
Formación ambiental. Las dos funciones principales de la Educación Ambiental 
identificadas en el Tbilisi eran: educar al público en general no especializado que mediante 
su vida cotidiana podía incidir en la mejora del medio ambiente, y formar a grupos 
determinados de población. Coya (2000) refiere que se establecía que esta formación podía 
ser de dos tipos: el primer tipo, consideramos una Formación Ambiental general destinada 
a profesionales cuya actividad podía tener una incidencia importante sobre el medio 
ambiente. Dentro de ellos ingenieros, arquitectos, administradores, expertos en ordenación 
urbana agricultores, etc. En el segundo tipo tenemos, una Formación Ambiental 
especializada a grupos de científicos y técnicos cuya actividad tendría una relación más 
directa con el medio ambiente. Entre estos se encontraban, agrónomos, economistas, 
químicos, paisajistas, meteorólogos, oceanógrafos, etc. 
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Sillabus, sílabus o sílabo. http://carlosarrizabalaga.blogspot.com/2009/04/syllabus-
silabus-o-silabo.html. No debe escribirse *sillabus, *sillabi, o *syllabo. Peor todavía 
escribir cacografías como sýllabus o sýllabi que demuestran una ignorancia supina del 
latín y del castellano. La forma más extendida y la que parece mejor es sílabus, que debe 
escribirse tal como suena, y con tilde (porque es palabra esdrújula). Su final átono en -s 
hace que se inmovilice respecto al número por lo que se escribe como se pronuncia igual 
en plural: los sílabus. Aunque se puede mantener la forma original de syllabus, parece 
mejor reservar este término para referir (en cursiva) a los documentos vaticanos así 
llamados. 
Digo esto por la dificultad que presenta unificar la ortografía de la palabra syllabus, 
cultismo que por dos caminos diferentes proviene de un nombre griego que significaba 
'unión', 'concepción', 'broche', y también 'sílaba', 'verso'. Deriva de un verbo que 
significaba básicamente 'tomar', 'reunir', 'recoger'. Pasó al latín como syllaba difundiéndose 
en las escuelas de retórica de la época clásica (donde los maestros griegos eran muy 
valorados por el prestigio literario y filosófico de su idioma). Allí desarrolló derivados 
como syllabatim (adverbio que significaba decir algo 'literalmente', 'palabra por palabra'), 
y syllabarii (sustantivo que hacía referencia a los alumnos que aprendían a deletrear el 
abecedario). http://carlosarrizabalaga.blogspot.pe/2009/04/syllabus-silabus-o-silabo.html, 
en el mundo anglosajón, sin embargo, el sustantivo syllabus (plural syllabi o sillabuses) 
tuvo mayor éxito en la aceptación extensa de “compendio” o “sumario”. Aparece ya en 
1656 y se generaliza en el mundo académico como “sumario de puntos que comprende un 
curso académico”. Este nuevo significado se difunde en español americano (al menos en 
México, Ecuador y Perú), escrito como syllabus o menos frecuentemente silabus, o 
adaptado como “sílabo”. 
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Para nuestro estudio entonces, “el sílabo”, está constituido por el conjunto de 
generalidades, sumilla, objetivos generales y específicos, metodología de enseñanza, 
evaluaciones, unidades y contenidos temáticos por sesión, bibliografía y requerimiento de 
equipos, que se relacionan con cada asignatura de la carrera de Ing. Mecánica de la UTP.  
Enfoque interdisciplinario. La interdisciplinariedad es una de las vías para 
incrementar la calidad de la educación: la formación integral de nuestros estudiantes, 
conocimientos, habilidades, valores, actitudes y sentimientos necesitan de la 
interdisciplinariedad. Es por ello que se considera como un proceso y una filosofía de 
trabajo y las relaciones interdisciplinarias son una condición didáctica que también 
permiten cumplir con el principio de la sistematicidad de la enseñanza. 
En el contexto del proceso docente educativo, el concepto de interdisciplinariedad 
abarca no sólo los nexos que se pueden establecer entre los sistemas de conocimientos de 
una disciplina y otra sino también aquellos vínculos que se pueden crear entre los modos 
de actuación, formas de pensar, cualidades, valores y puntos de vistas que potencian las 
diferentes disciplinas. 
A partir de ahí es que también se considera la interdisciplinariedad como un proceso 
y una filosofía de trabajo, es una forma de pensar y de proceder para conocer la 
complejidad de la realidad objetiva y resolver cualquiera de los complejos problemas que 
esta plantea.  
La interdisciplinariedad, supone un modelo de enseñanza-aprendizaje donde no se 
propongan conocimientos adicionales o yuxtapuestos, sino que se procure establecer 
conexiones y relaciones de conocimientos, habilidades, hábitos, normas de conducta, 





Capítulo III. Hipótesis y variables 
El presente estudio de investigación, plantea una hipótesis general y tres hipótesis 
específicas, relacionando las variables “formación ambiental” y “currículo  de Ing. 
mecánica de la UTP”. 
3.1. Hipótesis 
3.1. Hipótesis General. 
HG: La aplicación del currículo  influye muy poco  en la formación ambiental de los 
estudiantes de Ing. Mecánica de la UTP. 
3.2. Hipótesis Específicas. 
HE1: El perfil ocupacional, objetivos, metodología de enseñanza, estrategias del  Currículo 
de Ing Mecánica de la UTP, no influyen significativamente en la formación 
ambiental de los estudiantes. 
HE2: Los contenidos de los sílabos de las asignaturas, no están  vinculados 
significativamente a la formación ambiental  de los estudiantes de Ing, Mecánica de 
la UTP. 
HE3: Las actitudes de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la UTP, no reflejan 




El Currículo de la especialidad de Ingeniería Mecánica de la UTP. 
Variable dependiente. 





3.3. Operacionalización de Variables  
Tabla 1 
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Capítulo IV. Metodología 
En el capítulo cuarto de nuestra investigación, desarrollaremos el método de 
investigación empleado, así como el cálculo de la muestra seleccionada, aplicando los 
fundamentos estadísticos necesarios, a fin de que nuestros resultados tengan un 5% de 
margen de error. A la muestra calculada, se le aplicaron los cuestionarios de la 
investigación. 
4.1. Enfoque de la Investigación. 
El enfoque que desarrollo la presente investigación corresponde al enfoque 
cuantitativo, porque “mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis y hace análisis 
causa efecto”. R. Hernández, C. Fernández y P. Baptista, Metodología de la investigación. 
Quinta edición, (p. 3) 
4.2. Tipo de la investigación. 
El tipo de investigación del presente trabajo, fue descriptivo y correlacional. Es 
descriptivo porque la investigación está basada en cuestionarios y encuestas. Es 
correlacional, porque busca mostrar o examinar, la relación que existe entre nuestras 
variables planteadas. Según R. Hernández, C. Fernández y P. Baptista, Metodología de la 
investigación. Quinta edición, (p. 121)      
4.3. Diseño de la Investigación. 
El diseño de estudio utilizado fue no experimental, de tipo transversal correlacional. 
Según Carrasco (2009),” las variables independientes carecen de manipulación intencional, 
y no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental. Analizan y estudian los 
hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71). 
          Igualmente, Carrasco (2009), expresa que “Estos diseños tienen la particularidad de 
permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la 
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realidad (variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan 
determinar el grado de relación entre las variables que se estudia”. 
         Es decir, nuestro diseño de investigación es de tipo no experimental, porque no se 
manipula la variable independiente. Asimismo, es transversal correlacional, porque busca 
determinar el grado de relación que existen entre nuestras variables: el currículo de ing. 
Mecánica de la UTP y el grado de formación ambiental en los estudiantes de pre grado. 
 
Figura 2. Diseño de la Investigación. 
Donde:   
M: es la muestra seleccionada.   
V1: observación de la variable 1. Currículo de Ing. Mecánica de la UTP. 
V2: observación de la variable 2. Formación ambiental de los estudiantes. 
r = relación que existe entre las variables. 
Sabemos que fue correlacional, por cuanto este diseño se interesa en la 
determinación del grado de relación existente entre dos o más variables investigadas en 
una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente. 
4.4. Método de la Investigación. 
El método de investigación utilizado fue el hipotético – deductivo, el cual según 
Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad 
de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p.60). 
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Nuestra investigación es hipotética, pues plantea hipótesis que se contrastarán; y es 
deductivo, porque de la prueba de la hipótesis, se deducen conclusiones que se 
confrontarán.   
4.5. Población y Muestra. 
La población para nuestra investigación, la constituyeron la totalidad de los 
estudiantes de Ing. Mecánica de la UTP, que son aproximadamente 1300 estudiantes. 
La muestra de nuestro estudio se calculó empleando métodos estadísticos en 286 
estudiantes, de acuerdo al siguiente detalle:         
                                                             
Luego, asumiendo que el nivel de confianza de nuestra muestra sea del 95%, que la 
probabilidad de éxito sea del orden del 60% y del fracaso del 40%, y, que el nivel de 
precisión sea del 5%, podemos definir los parámetros de los datos para calcular la muestra. 
Donde, nuestros datos son: 
n1: es la muestra inicial 
Z: nivel de confianza que para 95% corresponde a 1.96. 
p: probabilidad de éxito, que hemos asumido 60%. 
q: probabilidad de fracaso, que hemos asumido 40%. 
E: nivel de precisión que hemos asumido 5% 
Luego, tenemos: 
N =1300 alumnos (población total). 










= 368 (corresponde a la muestra inicial) 
n =
(368)
1 + (368 − 1)/1300
= 286 
Por lo tanto, la muestra corresponde a 286 estudiantes. 
4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnicas de Recolección de Datos. 
Las técnicas consideradas para aplicar, fueron las siguientes: 
Técnica 1: Encuestas:  
Técnica que consiste en recoger información concreta de naturaleza cerrada o 
información amplia de naturaleza abierta, a través de un procedimiento de interrogación 
uniformizado y aplicado a la muestra.  
 “Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra 
de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de 
la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 
conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 
subjetivas de la población”. (Hernández Sampieri & Otros, 2003). 
Técnica 2: Observación Sistemática. 
Consiste en observar personas y situaciones, con el fin de obtener determinada 
información necesaria para una investigación. 
Se utilizará esta técnica, observando los diferentes documentos que forman parte 
contenidos del currículo de la especialidad de ing. Mecánica de la UTP, de manera 
evaluativa a efectos de construir de manera objetiva las fichas de valoración. La 
observación es Intencionada, porque coloca los objetivos de la investigación como eje guía 
para la recolección de información pertinente a la investigación en curso. 
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Instrumentos de la Investigación. 
Los instrumentos de la investigación aplicados, fueron los siguientes, para cada 
técnica. 
Instrumentos de las Encuestas:  
Se aplicaron cinco cuestionarios a la muestra calculada, entre los estudiantes de los 
últimos ciclos de la carrera de Ing. Mecánica de la UTP, para determinar el grado de su 
formación ambiental obtenida. 
Instrumentos de la Observación Sistemática. 
Para las observaciones del currículo de Ing. Mecánica, se aplicó los siguientes 
instrumentos: 
 Observación de las competencias generales y competencias específicas del egresado, 
para determinar el grado de orientación ambiental en sus contenidos.  
 Observación a la malla de la especialidad de ing. Mecánica de la UTP, para identificar 
las asignaturas relacionadas con los temas ambientales. 
 Observación a los sílabos de las asignaturas, que deberían tener desarrollo de los temas 
ambientales. 
 Observación del comportamiento de los estudiantes, para determinar si reflejan una 
adecuada formación ambiental. 
4.7. Tratamiento Estadístico. 
Se hará el cálculo de: 
Registro de los resultados, cuantificados y porcentuales. 
Histogramas de frecuencias y gráficos circulares porcentuales en 3D. 
Medidas de tendencia central: Media. 
Medidas de desviación: Varianza y Desviación estándar. 




La parte operativa de nuestra investigación, siguió los siguientes pasos:  
 Aplicación de cinco cuestionarios a la muestra de los estudiantes. 
 Registro de los resultados de los cuestionarios, en Excel. 
 Exportación de resultados de Excel al software SPSS de IBM. 
 Obtención del coeficiente Alfa de Cronbach para verificar confiabilidad del 
instrumento. 
 Explotación de resultados en porcentajes, resultados deseados, etc. 
 Registro de las observaciones al currículo y a los sílabos de los cursos. 


















Capítulo V. Resultados 
Resultados de la investigación, expondremos, la validez y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados; expondremos también los resultados obtenidos de la muestra al 
aplicar los cuestionarios; del mismo modo, expondremos los resultados obtenidos al 
analizar el currículo de ing. Mecánica, para determinar las asignaturas relacionadas directa 
e indirectamente con la formación ambiental;  igualmente expondremos los resultados 
obtenidos, de la observación de los contenidos de las asignaturas vinculadas directa e 
indirectamente con la formación ambiental; y, en último lugar presentaremos los 
resultados obtenidos de la observación de las actitudes de los estudiantes sobre su 
formación ambiental.  
5.1. Selección, Validación y Confiabilidad de los Instrumentos de la Investigación. 
Hacemos referencia a la siguiente definición de cuestionario: “El cuestionario es un 
conjunto articulado y coherente de preguntas para obtener información necesaria para 
realizar la investigación que la requiera”. (Goode, W.: 1976). 
También citamos: “Desempeña las funciones de trasladar el objetivo de la 
investigación a preguntas concretas que serán respondidas por las personas encuestadas; 
Homogeniza la obtención de la información porque todos los encuestados responden los 
mismos ítems, ya que el cuestionario los formula a todos por igual” (Sierra Bravo, R.: 
2000). 
Teniendo en consideración las definiciones precitadas, entonces, para nuestra 
presente investigación, hemos considerado la aplicación de 5 cuestionarios, que 
describimos seguidamente en la parte Selección, de la presente investigación. 
Los instrumentos serán construidos y sometidos a validación, a través de juicio de 
expertos, para lo cual se recurrirá a dos doctores en educación. Para la verificación de la 
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confiabilidad de los instrumentos, se aplicará cinco cuestionarios y con los datos 
resultantes se verificará su confiabilidad obteniendo el coeficiente Alfa de Cronbach. 
Selección. 
Los instrumentos seleccionados, corresponden principalmente a cinco cuestionarios; 
y, fichas de observación de los documentos que forman parte del currículo de la carrera de 
Ingeniería Mecánica de la UTP. 
Cuestionarios Aplicados. 
Los cuestionarios seleccionados para ser aplicados son los siguientes: 
1. Cuestionario de “Información recibida sobre formación ambiental, durante sus estudios 
de pre grado en las diferentes áreas”. El cuestionario consta de siete items, a los cuales, 
se les relaciona con seis valoraciones. Las categorías a tomarse en cuenta serán:  Evalúe 
de 0 a 5 la información recibida por usted sobre el medio ambiente en sus años de   
estudio en la universidad. “nada” (0), “muy poco” (1), “poco” (2), “algo” (3), 
“suficiente” (4) y “bastante” (5).  
De acuerdo a lo previsto, el nivel de medición será ordinal. 
2. Cuestionario: “Evalúe la información recibida por Ud. acerca de algún problema o tema 
relacionado con la formación ambiental en las siguientes disciplinas”. El cuestionario 
consta de once ítems, a los cuales, se les relaciona con seis valoraciones. Las categorías 
a tomarse en cuenta serán: “nada” (0), “muy poco” (1), “poco” (2), “algo” (3), 
“suficiente” (4) y “bastante” (5).  
De acuerdo a lo previsto el nivel de medición será ordinal. 
3. Cuestionario: “Marque con una X en que forma de enseñanza la recibió”. El 
cuestionario consta de once ítems, a los cuales, se les relaciona con seis valoraciones. 
Las categorías a tomarse en cuenta serán: “nada” (0), “muy poco” (1), “poco” (2), 
“algo” (3), “suficiente” (4) y “bastante” (5).  
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De acuerdo a lo previsto el nivel de medición será ordinal. 
4. Cuestionario: “Evalúe de 0 a 5 la preparación obtenida por Ud. durante sus estudios de 
pre grado  de Ingeniería para realizar las siguientes actividades”: El cuestionario consta 
de ocho ítems, a los cuales, se les relaciona con seis valoraciones. Las categorías a 
tomarse en cuenta serán: “nada” (0), “muy poco” (1), “poco” (2), “algo” (3), 
“suficiente” (4) y “bastante” (5).  
De acuerdo a lo previsto el nivel de medición será ordinal. 
5. Cuestionario: “Evalúe su preparación al finalizar cada año, para realizar las siguientes 
actividades relacionadas con la sostenibilidad”, El cuestionario consta de ocho ítems, a 
los cuales, se les relaciona con cuatro valoraciones. Las categorías a tomarse en cuenta 
serán: “malo” (1), “regular” (2), “bueno” (3), “muy bueno” (4),  
De acuerdo a lo previsto el nivel de medición será ordinal. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
Las otras técnicas de recolección de datos, fueron constituidas por: el análisis de las 
fichas para observación de los documentos que forman parte del currículo de la asignatura; 
entre los cuales tenemos: 
 Análisis de observación, de la ficha del perfil ocupacional, del Ingeniero mecánico de la 
UTP, para determinar su vinculación, con la formación ambiental. 
 Análisis de observación, de la ficha de la malla curricular de ing. Mecánica de la UTP, 
para determinar las asignaturas que deberían estar relacionadas directamente con la 
formación ambiental. 
 Análisis de observación de las fichas de los silabo de cada asignatura, vinculada 
directamente con la formación ambiental. 
 Análisis de observación, de las fichas del comportamiento de los estudiantes, para 
determinar si representan una adecuada formación ambiental 
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Validación de los Instrumentos de la Investigación. 
Según Corral (2009), “Hay que considerar que, la validez de contenido no puede 
expresarse cuantitativamente es más bien una cuestión de juicio, se estima de manera 
subjetiva o intersubjetiva empleando, usualmente, el denominado Juicio de Expertos” (p. 
231). Para la validación de nuestra encuesta, se tomó en cuenta el juicio de tres expertos. 
Confiabilidad de los instrumentos de la investigación. 
La confiabilidad (o consistencia) de un test es la precisión con que el test mide lo que 
mide, en una población determinada y en las condiciones normales de aplicación. 
(Anastasi, 1982; Aiken, 1995). 
La prueba de confiabilidad de cada uno de los cinco cuestionarios que forman parte 
de nuestro instrumento, se realizó empleando la prueba estadística de cálculo del 
coeficiente Alfa de Cronbach.   
La fórmula para hallar el coeficiente Alfa de Cronbach, es: 
 
Donde: 
α: Coeficiente Alfa de Cronbach. 
K: El número de ítems. 
ΣSi²: Sumatoria de las Varianzas de los ítems.   
ST²: Varianza de la suma de los Ítems. 
Como observamos, la fórmula tiene dos partes; la primera de ellas, representa una 
fracción ordinaria; y, la segunda, representa una expresión en su valor absoluto, es decir, 
siempre convertirla a su valor positivo. 
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Para obtener la confiabilidad de los cinco cuestionarios y cuatro observaciones 
aplicadas; y teniendo en consideración que la población de los estudiantes de ingeniería 
mecánica de la UTP son 1280 estudiantes, se siguieron los pasos: 
1º) Se determinó una muestra de 286 estudiantes de ingeniería mecánica de la UTP, 
mediante métodos estadísticos. 
2º) Se aplicó a la muestra de 286 estudiantes, cada uno de los cinco cuestionarios, 
validados por juicio de expertos.  
3º) Los resultados obtenidos de cada uno de los cinco cuestionarios aplicados, se 
registraron en hojas de cálculo de Excel, los mismos que se pueden observar en los 
Cuadros Nº 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. 
4º) Los cuadros estadísticos registrados en el Excel, fueron exportados para ser aplicados 
en el  Software estadístico SPSS  V17.0 de la compañía IBM, para análisis de 
confiabilidad obteniéndose los coeficiente Alfa de Cronbach de cada cuestionario, 
obteniéndose en todos los casos muy altos grados de consistencia interna, según se 
muestra en la tabla 1, siguiente: 
Tabla 2 














Grado de la 
consistencia 
interna 
1 7 6 0,955 Muy alta 
2 11 6 0,912 Muy alta 
3 11 6 0,955 Muy alta 
4 8 6 0,938 Muy alta 
5 8 4 0,981 Muy alta 
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5º) Se aplicó las observaciones al currículo, compuesto por: las competencias del egresado, 
la malla curricular y los sílabos de los cursos involucrados en el tema ambiental. 
Asimismo, se aplicó las observaciones al comportamiento de los estudiantes, para 
determinar su actitud ambiental.  
6º) Los resultados obtenidos de las observaciones a los sílabos de las asignaturas 
involucradas en el tema ambiental y a del comportamiento de los estudiantes, se 
registraron en hojas de cálculo de Excel, los mismos que se pueden observar, 
respectivamente. 
7º) El cuadro estadísticos Nº 6, registrado en Excel, fue exportado para ser aplicados en el  
Software estadístico SPSS  V17.0 de la compañía IBM, para análisis de confiabilidad, 
obteniéndose los coeficiente Alfa de Cronbach de cada observación, con muy altos 
grados de consistencia interna, según se muestra en la tabla 2, siguiente: 
Tabla 3 
Resultados de la confiabilidad, a las observaciones de los sílabos de los cursos 














Grado de la 
consistencia 
interna 
3a 3 5 0,986 Muy alta 
3b 5 5 0,979 Muy alta 
8º) Las observaciones a las competencias del egresado de ing. Mecánica de la UTP, para 
determinar si ellas contienen enfoque ambiental, se registraron en fichas de 
observación. 
9º) Las observaciones del comportamiento de los estudiantes, se registraron en cuadros de 




5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
En la UTP, la nota aprobatoria de cada signatura, corresponde a un calificativo de 12 
puntos, sobre un máximo de 20 puntos, es decir, que la nota aprobatoria corresponde a un 
60% de respuestas acertadas, del 100% de preguntas realizadas.  
Siguiendo la misma lógica, podemos considerar entonces, que las respuestas 
deseables, para el desarrollo de nuestro cuestionario, son las siguientes: 
Para la pregunta 1: Evalúe de 0 a 5, la información recibida por ud., sobre el medio 
ambiente. (o: nada, 1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: suficiente, 5: bastante). 
La respuesta deseable, sería que, al menos el 60% de encuestados respondan entre 
suficiente y bastante. 
Para la pregunta 2: Evalúe de 0 a 5 la información recibida por Ud. Acerca de algún 
problema o tema, relacionado con la formación ambiental en las siguientes disciplinas: (o: 
nada, 1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: suficiente, 5: bastante). 
La respuesta deseable, sería que, al menos el 60% de encuestados respondan entre 
suficiente y bastante. 
Para la pregunta 3: Marque con una "X" en que forma de enseñanza la recibió. 
Clases, Laboratorio, Trabajo de curso, Práctica, Película, Otros. 
La respuesta deseable, sería que, al menos el 60% de encuestados respondan: 
Laboratorio, Trabajo de curso, Práctica, Película, Otros. 
Para la pregunta 4: Evalúe de 0 a 5 la preparación obtenida por Ud. durante sus 
estudios de pre grado de Ing. Mecánica para realizar las siguientes actividades. Considerar 
(0: nada, 1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: suficiente, 5: bastante):  
La respuesta deseable, sería que, al menos el 60% de encuestados respondan: 
Suficiente y bastante. 
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Para la pregunta 5: Evalúe su preparación al finalizar cada año, para realizar las 
siguientes actividades relacionadas con la sostenibilidad, utilizando las siguientes escalas: 
Mala (M), Regular (R), Buena (B), Muy Buena (MB). 
La respuesta deseable, sería que, al menos el 60% de encuestados respondan: Buena 
y Muy buena. 
Resultados de la Pregunta 1.  
Los resultados de la pregunta 1: Evalúe de 0 a 5, la información recibida por ud., 
sobre el medio ambiente. (o: nada, 1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: suficiente, 5: 
bastante), se observan en la tabla 3.  
Tabla 4 
Fuentes principales de contaminación 
Información  0 1 2 3 4 5 Totales 
1.a) Fuentes principales 
de contaminación. 12 12 66 30 36 0 156 
1.b) Preservación de 
fuentes naturales. 18 18 42 36 30 0 144 
1.c) Medidas de 
protección al medio 
amb. 12 12 54 42 18 0 138 
1.d) Desarrollo    
sustentable. 12 42 24 42 30 0 150 
1.e) Diversidad  
biológica. 0 36 36 36 24 0 132 
1.f) Garantizar 
ecosistema. 6 30 42 48 24 0 150 
1.g) Impacto ambiental 
y contaminantes. 0 18 42 54 30 6 150 
 





Figura 3. Fuentes principales de contaminación 
 
Figura 4. Preservación de fuentes naturales 
 







































Figura 6. Desarrollo sustentable 
 
Figura 7. Diversidad biológica 
 









































Figura 9. Impacto ambiental y contaminantes 
Resultados de la Pregunta 2.  
Los resultados de la pregunta 2, Evalúe de 0 a 5 la información recibida por Ud., 
acerca de algún problema o tema relacionado con la formación ambiental en las siguientes 
disciplinas. (Marque una X donde corresponda), se muestran los resultados en el tabla 4. 
Tabla 5 
Resultados de la pregunta 2 
Disciplinas 0 1 2 3 4 5 Total 
Química 12 24 36 54 24 0 150 
Física 6 36 54 42 12 0 150 
Ecología 0 24 18 42 42 18 144 
Mecánica 18 12 42 48 18 12 150 
Estadística 42 12 66 24 12 6 162 
Tecnología de materiales 6 30 36 42 24 0 138 
Diseño. 42 18 36 36 6 6 144 
Evaluación de proyectos. 30 24 6 48 0 12 120 
Motores. 12 6 42 24 30 6 120 
Economía, Cs. Sociales 30 18 30 42 6 6 132 
Otros 24 12 30 42 12 0 120 

















Figura 10. Información recibida sobre formación ambiental en la asignatura de Química 
 
Figura 11. Información recibida sobre formación ambiental en la asignatura de Física 
 








































Figura 13. Información recibida sobre formación ambiental en la asignatura de Mecánica 
 
Figura 14. Información recibida sobre formación ambiental en la asignatura de Estadística 
 
Figura 15. Información recibida sobre formación ambiental en la asignatura de Tecnología 







































Figura 16. Información recibida sobre formación ambiental en la asignatura de Diseño 
 
Figura 17. Información recibida sobre formación ambiental en la asignatura de Evaluación 
de proyectos 
 







































Figura 19. Información recibida sobre formación ambiental en la asignatura de Economía 
y Ciencias Sociales 
 
Figura 20. Información recibida sobre formación ambiental en otras asignaturas 
 






































Resultados de la Pregunta 3 
Marque con una "X", para cada disciplina, en que forma recibió la enseñanza (de 
algún problema, o, tema, relacionado con la formación ambiental) 
Tabla 6 
Resultados de la pregunta 3  












cula Otros Total 
a) Química 60 84 12 6 0 6 168 
b) Física 72 66 12 18 0 0 168 
c) Ecología 78 6 18 6 24 12 144 
 d) Mecánica 90 30 0 12 6 12 150 
e) Estadística 78 12 12 12 6 24 144 
f) Tecnología de 
materiales 60 54 24 6 18 0 162 
g) Diseño. 54 30 6 18 6 12 126 
h) Evaluación de 
proyectos. 36 18 36 6 12 6 114 
i) Motores. 54 30 12 18 12 6 132 
j) Economía, Cs. 
Sociales  60 6 6 6 6 12 96 
k) Otros 42 0 6 6 0 24 78 
Total 684 336 144 114 90 114 1482 





Figura 22. Forma en que recibió los conocimientos, en la asignatura de Química 
 
Figura 23. Forma en que recibió los conocimientos, en la asignatura de Física 
 








































Figura 25. Forma en que recibió los conocimientos, en la Asignatura de  Mecánica 
 
Figura 26. Forma en que recibió los conocimientos, en la asignatura de Estadística 
 









































Figura 28. Forma en que recibió los conocimientos, en la asignatura de Diseño 
 
Figura 29. Forma en que recibió los conocimientos, en la asignatura de Evaluación de 
proyectos 
 










































Figura 31. Forma en que recibió los conocimientos, en las asignaturas de Economía y Cs. 
Sociales 
 
Figura 32. Forma en que recibió los conocimientos en las otras asignaturas 
 








































Resultados de la Pregunta 4 
Evalúe de 0 a 5, la preparación obtenida por usted, durante sus estudios de pre grado 
de ingeniería mecánica, para realizar las siguientes actividades: 
(0: Nada, 1: Muy poco, 2: Poco, 3: Algo, 4: Suficiente, 5: Bastante) 
Tabla 7 
Resultados de la pregunta 4 














4a) Interpretar los problemas que 
más afectan a la humanidad. 18 36 96 96 18 0 264 
4b) Analizar problemas ambientales. 6 36 102 78 24 6 252 
4c) Realizar trabajos de 
investigación sobre la problemática 
ambiental. 24 30 108 90 24 0 276 
4d) Desarrollar estudios sobre los 
EIA. 42 48 78 72 6 0 246 
4e) Desarrollar estudios sobre los 
PAMA. 30 54 108 48 12 0 252 
4f) Desarrollar estudios sobre 
proyectos de inversión económicos y 
ecológicos. 24 96 84 42 0 12 258 
4g) Desarrollar estudios sobre 
definición y composición de los 
STAKE HOLDERS. 98 42 66 42 12 0 260 
4h) Desarrollar estudios sobre la 
responsabilidad social. 12 120 84 54 36 6 312 
Total 254 462 726 522 132 24 2120 











Figura 34. Evalué la preparación obtenida para: Interpretar los problemas que más afectan 
a la humanidad. 
 
Figura 35. Evalúe la preparación obtenida para: Realizar trabajos de investigación sobre la 
problemática ambiental 
 







































Figura 37. Evalúe la preparación obtenida para: Desarrollar estudios sobre los PAMA 
 
Figura 38. Evalúe la preparación obtenida para: Desarrollar estudios sobre proyectos de 
inversión económicos y ecológicos 
 
Figura 39. Evalúe la preparación obtenida para: Desarrollar estudios sobre definición y 







































Figura 40. Evalúe la preparación obtenida para: Desarrollar estudios sobre la 
responsabilidad social. 
 
Figura 41. Evalúe la preparación obtenida para: desarrollar todas las actividades 






























Resultados de la Pregunta 5 
Evalúe su preparación al finalizar cada año, para realizar las siguientes actividades 
relacionadas con la sostenibilidad, utilizando las siguientes escalas: Mala (M), Regular 
(R), Buena (B), Muy Buena (MB). 
Tabla 8 
Resultados de la pregunta 5 
 1 año 2 año 3 año  4 año 5 año   
Actividade
s  
M R B M
B 
M R B M
B 
M R B M
B 
M R B M
B 
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Figura 42. Que tan preparado se siente el alumno, para desempeñar todas las actividades 
relacionadas con la sostenibilidad al final del 1er año 
 
Figura 43. Que tan preparado se siente el alumno, para desempeñar todas las actividades 






















Figura 44. Que tan preparado se siente el alumno, para desempeñar todas las actividades 
relacionadas con la sostenibilidad, al final del 3er año 
 
Figura 45. Que tan preparado se siente el alumno, para desempeñar todas las actividades 






















Figura 46. Que tan preparado se siente el alumno, para desempeñar  todas las actividades 
relacionadas con la sostenibilidad, al final del 5to. año 
 
Figura 47. Resultados totales de pregunta 5 evalué su preparación al finalizar cada año 















Resultados de la Observación del Comportamiento de los Estudiantes. 
Los resultados de la observación del comportamiento de los estudiantes, para 
determinar si sus actitudes reflejan una aceptable formación ambiental, se muestran en la 
tabla 6 y la figura 46.  
Tabla 9 
Resultados de la observación del comportamiento de los estudiantes, para determinar si 
sus actitudes reflejan una aceptable formación ambiental. 
Conducta respecto a: Nada Poco Aceptable Bastante Completo Total 
Alimentos saludables 70 110 90 20 0 290 
Desechos residuos 
solidos 55 75 120 25 15 290 
Ahorro de energía 275 25 0 0 0 300 
Total de alumnos 
observados  400 210 210 45 15 880 
 
Figura 48. Resultados de las observaciones del comportamiento ambientales de los 














5.3. Discusión de los Resultados  
Discusión de los Resultados de la Pregunta 1. 
La discusión de los resultados de la pregunta 1, se muestran en el cuadro Nº 6, donde 
podemos observar, que existe un déficit significativo del 40%, para llegar al resultado 
esperado del 60%; en las apreciaciones de los estudiantes, sobre la información recibida 
sobre medio ambiente, en sus años de estudios en la universidad. 
Discusión de los Resultados de la Pregunta 1 
Evalúe de 0 a 5 la información recibida por usted sobre el medio ambiente en sus 
años de estudio en la universidad. (0: Nada; 1: muy poco; 2: poco; 3: algo; 4: suficiente, y 
5: bastante) 
Tabla 10 












1.a) Fuentes principales de contaminación. 23 0 23 60 37 
1.b) Preservación de fuentes naturales. 21 0 21 60 39 
1.c) Medidas de protección al medio 
ambiente. 13 0 13 60 47 
1.d) Desarrollo sustentable. 20 0 20 60 40 
1.e) Diversidad biológica. 18 0 18 60 42 
1.f) Garantizar ecosistema. 16 0 16 60 44 
1.g) Impacto ambiental y contaminantes. 20 4 24 60 36 
Total 19 1 20 60 40 
Discusión de los Resultados de la Pregunta 2. 
La discusión de los resultados de la pregunta 2, se muestran en el cuadro Nº 7, donde 
podemos observar, que existe un déficit significativo del 44%, para llegar al resultado 
esperado del 60%; en las apreciaciones de los estudiantes, sobre algún problema o tema 




Discusión de Resultados de la Pregunta 2. 
Evalúe de 0 a 5 la información recibida por Ud. Acerca de algún problema o tema 
relacionado con la formación ambiental en las siguientes disciplinas: 
(0: nada, 1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: suficiente, 5: bastante) 
Tabla 11 












Química 16 0 16 60 44 
Física 8 0 8 60 52 
Ecología 29 13 42 60 18 
Mecánica 12 8 20 60 40 
Estadística 7 4 11 60 49 
Tecnología de materiales 17 0 17 60 43 
Diseño. 4 4 8 60 52 
Evaluación de proyectos. 0 10 10 60 50 
Motores. 25 5 30 60 30 
Economía, Cs. Sociales 5 5 10 60 50 
Otros 10 0 10 60 50 
Total 12 4 16 60 44 
Discusión de los Resultados de la Pregunta 3. 
La discusión de los resultados de la pregunta 3, se muestran en el cuadro Nº 8, donde 
podemos observar, que existe un déficit reducido del 5%, para llegar al resultado esperado 
del 60%; en las apreciaciones de los estudiantes, sobre la forma en que recibió la 
enseñanza de algún problema, o, tema, relacionado con la formación ambiental. 
Para esta discusión, se ha considerado que, a excepción del dictado de clases tradicional en 





Discusión de Resultados de la Pregunta 3. 
Marque con una "X", para cada disciplina, en que forma recibió la enseñanza (de 
algún problema, o, tema, relacionado con la formación ambiental) 
Tabla 12 
Discusión de resultados de la pregunta 3. 








cula Otros Total 
a) Química 50% 7% 4% 0% 4% 65% 
b) Física 39% 7% 11% 0% 0% 57% 
c) Ecología 4% 13% 4% 17% 8% 46% 
d)  Mecánica 20% 0% 8% 4% 8% 40% 
e) Estadística 8% 8% 8% 4% 17% 45% 
f) Tecnología de 
materiales 33% 15% 4% 11% 0% 63% 
g) Diseño. 24% 5% 14% 5% 10% 58% 
h) Evaluación de 
proyectos. 16% 32% 5% 11% 5% 69% 
i) Motores. 23% 9% 14% 9% 5% 60% 
j) Economía, Cs. 
Sociales  6% 6% 6% 6% 13% 37% 
k) Otros 0% 8% 8% 0% 31% 47% 
Totales 23% 10% 8% 6% 8% 55% 
Discusión de los Resultados de la Pregunta 4. 
La discusión de los resultados de la pregunta 4, se muestran en el cuadro Nº 9, donde 
podemos observar, que existe un déficit significativo del 53%, para llegar al resultado 
esperado del 60%; en las apreciaciones de los estudiantes, sobre la preparación recibida 
durante sus estudios de pre grado de ingeniería, para realizar diversas actividades 





Discusión de Resultados de la Pregunta 4. 
Evalúe de 0 a 5, la preparación obtenida por Ud. durante sus estudios de pre grado de 
Ingeniería, para realizar las siguientes actividades:    
(0: nada, 1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: suficiente, 5: bastante)   
Tabla 13 












4a) Interpretar los problemas que más 
afectan a la humanidad.  7 0 7 60 53 
4b) Analizar problemas ambientales.  10 2 12 60 48 
4c) Realizar trabajos de investigación 
sobre la problemática ambiental.  9 0 9 60 51 
4d) Desarrollar estudios sobre los EIA.  2 0 2 60 58 
4e) Desarrollar estudios sobre los 
PAMA.  5 0 5 60 55 
4f) Desarrollar estudios sobre 
proyectos de inversión económicos y 
ecológicos.  0 5 5 60 55 
4g) Desarrollar estudios sobre 
definición y composición de los 
STAKE HOLDERS. 5 0 5 60 55 
4h) Desarrollar estudios sobre la 
responsabilidad social.  12 2 14 60 46 
Total 6 1 7 60 53 
Discusión de los Resultados de la Pregunta 5. 
La discusión de los resultados de la pregunta 5, se muestran en el cuadro Nº 10, 
donde podemos observar los resultados, respecto a la apreciación de los estudiantes, si su 
preparación en formación ambiental, fue Mala, Regular, Buena o Muy Buena. 
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a) Para el 1er año, existe un déficit del 29%, para llegar al resultado esperado del 60%; en 
las apreciaciones de los estudiantes, sobre si su apreciación sobre su preparación en 
formación ambiental, fue de Buena, o, Muy Buena. 
b) Para el 2do año, existe un déficit del 28%, para llegar al resultado esperado del 60%; en 
las apreciaciones de los estudiantes, sobre si su preparación en formación ambiental, fue 
de Buena, o, Muy Buena. 
c) Para el 3er año, existe un déficit del 19%, para llegar al resultado esperado del 60%; en 
las apreciaciones de los estudiantes, sobre si su preparación en formación ambiental, fue 
de Buena, o, Muy Buena. 
d) Para el 4to. año, existe un déficit del 27%, para llegar al resultado esperado del 60%; en 
las apreciaciones de los estudiantes, sobre si su preparación en formación ambiental, fue 
de Buena, o, Muy Buena. 
e) Para el 5to. año, existe un déficit del 42%, para llegar al resultado esperado del 60%; en 
las apreciaciones de los estudiantes, sobre si su preparación en formación ambiental, fue 
de Buena, o, Muy Buena. 
f) Para el total de los cinco años, existe un déficit del 44%, para llegar al resultado 
esperado del 60%; en las apreciaciones de los estudiantes, sobre si su preparación en 
formación ambiental, fue de Buena, o, Muy Buena. 
Discusión de Resultados de la Pregunta 5. 
Evalúe su preparación al finalizar cada año, para realizar las siguientes actividades 
relacionadas con la sostenibilidad, utilizando las siguientes escalas: Mala (M), Regular 







Discusión de resultados de la pregunta 5. 
Año de 




Esperado  Déficit 
1er año 27% 4% 31% 60% 29% 
2do año 28% 4% 32% 60% 28% 
3er año 33% 8% 41% 60% 19% 
4to año 26% 7% 33% 60% 27% 
5to año 10% 8% 18% 60% 42% 
Total 9% 7% 16% 60% 44% 
Discusión de los Resultados de las Observaciones al Currículo de Ingeniería 
Mecánica de la UTP. 
Discusión de los Resultados de las Competencias del Egresado de Ing, Mecánica 
de la UTP. 
Esta observación, no implica mayor análisis estadístico, pues de la simple observación 
y lectura de los contenidos de las competencias generales y específicas del egresado, se ha 
determinado que, en las competencias generales del egresado de la carreara, existe descrita 
una sola competencia relacionada con el enfoque ambiental, dentro de 19 competencias en 
cinco agrupaciones, lo cual representa el 5 % del total. La competencia descrita es: 
“Participa en acciones ciudadanas para promover un desarrollo sostenible”, que se 
encuentra detallada, dentro del grupo de Ética y ciudadanía. 
Se estima que existe un déficit del 16%, para llegar al resultado deseado del 21%; 
considerando que debería de existir una competencia de orientación ambiental, en al 
menos cuatro de las cinco agrupaciones de competencias generales, que se describen: 
• Resolución de problemas. 
• Comunicación efectiva. 
• Pensamiento tecnológico. 
• Espíritu de superación. 
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• Ética y ciudadanía. 
Se observó también, que en cuanto a las siete competencias específicas del egresado 
de ing. Mecánica de la UTP, no existe ninguna que describa el enfoque ambiental; es decir 
0% del total. Considerando nuestra investigación, que al menos dos de las siete 
competencias deben de incluir, el enfoque ambiental; teniendo en consideración también la 
transversalidad de su tratamiento. 
Discusión de los Resultados de la Observación de la Malla Curricular. 
Esta observación, no implica mayor análisis estadístico, pues de la simple 
observación y lectura de los cursos que forman parte de la malla curricular de ingeniería 
mecánica de la UTP, se ha determinado que existen al menos 10 cursos que deberían estar 
vinculados con el enfoque ambiental, de un total de 65 cursos, lo cual representa el 15% 
del total.  
Se estima que existe un déficit del 10% (7 cursos adicionales), para llegar al 
resultado deseado del 25% al menos; dado que el enfoque ambiental, está íntimamente 
relacionado con el desarrollo sostenible, que debería tener un enfoque transversal en toda 
la educación superior, es decir, ser tratado en todas las asignaturas de todas las carreras de 
ciencia y tecnología. 
Discusión de los Resultados de la Observación a los Sílabos de las Asignaturas 
Involucradas con el Aspecto Ambiental. 
Al analizar los resultados a la observación de los sílabos vinculados al enfoque 
ambiental, revisando los cuadros Nº 11, así como, los gráficos Nº 47; observamos que 
solamente el 24% presenta contenidos ambientales. Por lo cual existe una déficit del 36% 
para alcanzar el resultado deseado, que al menos el 60% de lo observado este comprendido 
entre Aceptable, Bastante y Completo, en los enfoques ambientales. 
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Del mismo modo, en cuanto a los resultados de los sílabos, con respecto al desarrollo 
de temas ambientales, se observa en el cuadro Nº  7 y el gráfico Nº 48, que solamente el 
14% los contiene. Por lo cual, existe un déficit del 46%, para alcanzar el resultado 
deseado, que al menos el 60% de lo observado este comprendido entre Aceptable, Bastante 
y Completo, en los temas ambientales. 
Discusión de los Resultados a las Observaciones del Comportamiento de los 
Estudiantes de la UTP. 
La discusión de los resultados de la observación 4), se muestran en el cuadro Nº 12, 
donde podemos observar los resultados, respecto al comportamiento de los estudiantes, 
para determinar si sus acciones reflejan una adecuada  formación ambiental, 
considerándola: Nada, Poco, Aceptable, Bastante y Completo. Observándose que 
solamente un 31% tiene actitudes Aceptables, Bastante y Completo; por lo cual, existe un 
















Nuestra investigación concluye, confirmando la hipótesis de nuestra investigación, 
que: la aplicación del Currículo de Ing. Mecánica de la UTP, no influye 
significativamente, en la formación ambiental de los estudiantes. 
Asimismo, se concluye que:  
1. El perfil ocupacional, objetivos, metodología de enseñanza, estrategias del Currículo de 
Ing Mecánica de la UTP, no contribuyen significativamente en la formación ambiental 
de los estudiantes.  
2. También se concluye que los contenidos de los sílabos de las asignaturas, no están 
vinculados significativamente a la formación ambiental de los estudiantes de Ing, 
Mecánica de la UTP. 
3. Igualmente, se concluye que las actitudes de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de 
la UTP, reflejan una escasa formación ambiental.  
4. Se ha comprobado que, existe una muy escasa orientación política de carácter ambiental 
en los niveles de investigación, formación y extensión social, del currículo, la misma 
que prácticamente ha quedado aislada. Solamente se han realizado algunas iniciativas 
ambientalistas en el área de gestión de energías renovables.  
5. Esta escasa orientación política ambiental, afecta directamente a la formación ambiental 
de los estudiantes, la mayoría de los cuales concuerdan en que en su experiencia 
académica, han recibido una formación ambiental muy reducida y de una deficiente 
calidad.  
6. Los alumnos son reiterativos en manifestar que la formación ambiental recibida en sus 
años de estudios de pre grado en ing. Mecánica de la UTP, les permitirá muy poco 
conocer, entender o actuar sobre problemas ambientales vinculados a sus campos de 
acción profesionales.  
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7. Los estudiantes expresan que tienen una escasa capacitación, para interpretar, analizar, 
investigar y desarrollar estudios vinculados a los problemas ambientales y de 
responsabilidad social. 
8. Por último, decir que si bien los estudiantes, expresan tener aceptables metodologías de 
enseñanza, concordante con los avances tecnológicos actuales; sin embargo, no se 
sienten preparados adecuadamente para realizar actividades propias de su especialidad 






















1. Desarrollar un Plan de adecuación del currículo de Ing. Mecánica de la UTP, 
orientado a fortalecer la formación ambiental de los estudiantes de pre grado; y, 
aplicarlo, a fin de poder eliminar el déficit de los resultados de la investigación y 
alcanzar los resultados esperados. El referido plan de adecuación del currículo, podría 
aplicarse mediante programas de adecuación, con una duración aproximada de dos 
años, es decir, cuatro semestres académicos aproximadamente. 
2. Se sugiere desarrollar el planeamiento en cuatro etapas, considerando las siguientes 
acciones, en cada etapa: 
3. Incluir el enfoque ambiental en todos los componentes del currículo, en las 
proporciones identificadas para alcanzar el nivel esperado de formación ambiental, 
tales como competencias generales y competencias específicas. Asimismo, definir y 
establecer en enfoque ambiental y desarrollo sostenible, como un lineamiento 
transversal, es decir que cada una de las asignaturas de la malla curricular, deben tener 
en consideración para tratar los temas en forma directa o indirecta. 
4. Incrementar las asignaturas involucradas en el enfoque ambiental en la malla 
curricular, en las proporciones identificadas, para alcanzar el resultado esperado en la 
formación ambiental de los estudiantes. 
5. Modificar los sílabos de las asignaturas involucradas en el enfoque ambiental, en las 
proporciones identificadas, con el fin de alcanzar el resultado esperado de formación 
de los estudiantes. 
6. Iniciar la aplicación de los contenidos de los sílabos modificados con el enfoque 
ambiental, en las sesiones de clases a los estudiantes. Iniciar y mantener su aplicación 
en forma transversal. 
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7. Realizar verificaciones pre o pos aplicación de la cuarta etapa, para reorientar los 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Influencia de la Aplicación del Currículo en la Formación Ambiental de los Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Tecnológica del Perú UTP 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño Técnicas e 
instrumentos  de 
investigación 
Problema General 
¿Cómo influye la 
aplicación del Currículo 
en la formación 
ambiental de los 
estudiantes de  
Ingeniería Mecánica de 
la UTP? 
Objetivo General 
Determinar si la 
aplicación del Currículo  
influye  en la formación 
ambiental de los 
estudiantes de   de 
Ingeniería Mecánica de 
la UTP 
Hipótesis General 
La aplicación del 
Currículo  influye muy 
poco  en la formación 
ambiental de los 
estudiantes de Ing. 
Mecánica de la UTP 
Variable 
Independiente 
El Currículo de 




La formación  ambiental 
de los estudiantes de  









un error del 5%. 
 
Tipo de Investigación: 













1. ¿En qué medida 




en la formación 
ambiental de los 
estudiantes de Ing 
Mecánica         de  la 
UTP? 
Objetivos Específicos 
1. Determinar en qué 
medida el enfoque 
interdisciplinario 
pedagógico influye en la 
formación ambiental de 
los estudiantes de Ing 
Mecánica de la UTP. 
Hipótesis Específicas 
 El enfoque 
interdisciplinario 
pedagógico influye muy 
poco en la formación 
ambiental de los 
estudiantes de Ingeniería 
Mecánica  de la UTP. 
   
2. ¿En qué medida los 
contenidos de las 
asignaturas 
2, Determinar en qué 
medida los contenidos de 
las asignaturas 
 Los  contenidos de las 
asignaturas  
contempladas en el 
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contempladas en el 
currículo de Ing, 
Mecánica de la UTP, 
están   vinculados a la 
formación ambiental  de 
los estudiantes? 
contempladas en el 
currículo de Ing, 
Mecánica de la UTP, 
están   vinculados a la 
formación ambiental  de 
los estudiantes 
currículo de la 
especialidad de Ing, 
Mecánica de la UTP que 
no influyen 
significativamente en la 
formación ambiental de 
los estudiantes. 
3. ¿En qué medida los 
contenidos de las 
asignaturas 
contempladas en el 
currículo de la 
especialidad de Ing, 
Mecánica de la UTP, 
están   vinculados a la 
normatividad legal 
básica de las 
Evaluaciones de 
Impacto Ambiental, que 
son parte de la  
formación ambiental de 
los estudiantes? 
3. Determinar en qué 
medida  la normatividad 
legal básica de nuestro 
país referida  
fundamentalmente con 
las Evaluaciones del 
Impacto Ambiental, se 
encuentran incluidas en 
el currículo de Ing 
Mecánica de la UTP.  
 
La normatividad legal 
básica de nuestro país 
referida  
fundamentalmente con 
las Evaluaciones del 
Impacto Ambiental, se 
encuentran escasamente 
incluidas en el currículo 
de Ing Mecánica de la 
UTP 
   
4. ¿En qué medida los 
contenidos de las 
asignaturas 
contempladas en el 
currículo de Ing, 
Mecánica de la UTP, son 
idóneos en la  formación 
ambiental de los  
estudiantes? 
4. Determinar en qué 
medida los contenidos de 
las asignaturas 
contempladas en el 
currículo de Ing, 
Mecánica de la UTP, son 
idóneos para la  
formación ambiental de 
los  estudiantes? 
 
Los contenidos de las 
asignaturas 
contempladas en el 
currículo de Ing, 
Mecánica de la UTP, son 
pobremente  idóneos 
para la  formación 
ambiental de los  
estudiantes? 
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Apéndice B. Ficha Técnica  
Cuestionario sobre Formación Ambiental en Ingeniería 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Formación Ambiental en Ingeniería 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre Formación 
Ambiental en Ingeniería 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 
secundaria 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 


















                                       CUESTIONARIO
          FORMACION AMBIENTAL EN INGENIERÍA.
                                             UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
La presente encuesta anonima persigue conocer los criterios y valoraciones de los estudiantes
acerca de la formación ambiental; razón por la cual le solicitamos imparcialidad y sinceridad
en sus respuestas.
Si usted no tiene un criterio definido para contestar alguna pregunta o inciso, lo puede dejar
en blanco.
I. DATOS GENERALES
EDAD: SEXO Mas.: Fem.: AÑO EN EL QUE CURSA:
Marque "x" en parte superior
Fecha de la encuesta:
II. OPINIONES SOBRE FORMACIÓN AMBIENTAL:
1. Evalue de 0 a 5, la información recibida por usted sobre el medio ambiente en sus años de 
estudio en la universidad. (0: nada, 1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: suficiente , 5: bastante )
         Información recibida 0 1 2 3 4 5
a) Fuentes principales de contaminación
b) Preservación de las fuentes naturales




f) Garantizar los parámetros establecidos
para mantener el ecosistema.
g) Evitar el impacto ambiental y las 
principales fuentes contaminantes.
2. Evalúe de 0 a 5 la información recibida por Ud. Acerca de algún problema o tema  
relacionado con la formación ambiental en las siguientes disciplinas:
(0: nada, 1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: suficiente , 5: bastante )






f) Tecnología de materiales
g) Diseño.
h) Evaluación de proyectos.
i) Motores.




3. Marque con una "X" en que forma de enseñanza la recibió.   
        
Disciplinas                          Clases Labora- Trabajo Práctica Película Otros 
      torio Curso       
a) Química               
b) Física               
c) Ecología               
 d) Mecánica               
e) Estadística               
f) Tecnología de materiales             
g) Diseño.               
h) Evaluación de proyectos.             
i) Motores.               
j) Economía, Cs. Sociales              
k) Otros               
4. Evalúe de 0 a 5 la preparación obtenida  por Ud. Durante sus estudios de pre grado   
de Ingeniería para realizar las siguientes actividades:    
(0: nada, 1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: suficiente , 5: bastante )   
               Actividad                          0 1 2 3 4 5 
a) Interpretar los 
problemas              
que mas afectan a la              
humanidad               
b) Analizar problemas              
ambientales.               
c) Realizar trabajos de              
investigación sobre la              
problemática ambiental.             
d) Desarrollar estudios 
sobre              
 los EIA.               
e) Desarrollar estudios 
sobre              
 los PAMA.               
f) Desarrollar estudios 
sobre              
proyectos de inversión             
económicos y ecológicos.             
g) Desarrollar estudios 
sobre              
definición y composición             
de los STAKE HOLDERS             
h) Desarrollar estudios 
sobre              




5. Evalúe su preparación al finalizar cada año, para realizar las siguientes actividades  
relacionadas con la sostenibilidad, utilizando las siguientes escalas:   
Mala (M), Regular (R), Buena (B), Muy Buena (MB).    
               Actividad                          1º año 2º año 3º año 4º año 5º año  
a) Analizar los principales            
contaminantes en la             
atmósfera.              
b) Analizar los principales            
contaminantes en las             
aguas.              
c) Analizar los principales            
contaminantes en los             
suelos.              
d) Identificar en el trabajo              
científico técnico, las sus-             
tancias peligrosas y tóxicas              
e) Utilizar adecuadamente             
las sustancias peligrosas            
 y tóxicas              
f) Tomar las medidas de             
precaución en los casos            
necesarios              
g) Procesar e interpretar             
resultados experimentales            
h) Elaborar y exponer             
informes científicos            
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